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EDITORIAL 
El presente número de la revista 
Este número de la Revista Memorias 
Forenses presenta trabajos relacionados 
con el derecho, la antropología, las ciencias 
forenses y la imagenología como una muestra 
de interdisciplinariedad entre las ciencias 
exactas, políticas, sociales y humanas.
En cuanto al derecho, se exponen la aplicación del Código 
Procesal Laboral y las especialidades incluidas en éste. 
En relación con el derecho laboral, se da cuenta del 
uso fraudulento que ha tenido el contrato sindical en 
Colombia y cómo precariza los derechos laborales de 
los trabajadores. De igual forma, se analiza el impacto 
laboral de los migrantes en el país.
En un estudio realizado desde la antropología forense, 
se expone la utilidad de los análisis bioarqueológicos 
para el estudio de restos humanos en periodos previos 
a la colonización española en territorio antioqueño, con 
la finalidad de reconstruir aspectos de la biología y la 
estructura social a partir de restos funerarios. Asimismo, 
se presenta una revisión de métodos de imagenología, 
tales como la resonancia magnética, la tomografía axial 
computarizada y la radiología, para proveer evidencias 
en un contexto médico-legal. Por otro lado, se muestra 
la validez de una visión integradora como efecto de la 
concurrencia de disciplinas en la interpretación de hechos 
delictivos en el contexto latinoamericano.
Se espera que los trabajos presentados aporten al 
conocimiento de los lectores y los lleven a profundizar, 
a partir de una lectura crítica, en los debates de carácter 
nacional e internacional.
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